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Background: Exclusive breastfeeding is breast milk given to infants and does 
not receive additional food during the first six months of birth and continues until 
the age of two years. ASI contains a variety of nutrients that are needed in the 
growth of a baby's brain that is taurine, lactose, DHA, AA, Omega 3 and Omega 
6. Exclusive breastfeeding achievement based on health data profile Central 
Java Province in 2016 of 42.7%, district Boyolali equal to 52,63% and Sambi 
Village equal to 40,2%. This shows still below the national target of 80%. One of 
the causes of failure in exclusive breastfeeding is the knowledge and status of 
the mother's work so that the mother prefers to give formula and other foods to 
the baby. 
Objective: To determine the association the relationship of knowledge and status 
of mother's work with exclusive breastfeeding in Sambi Village, Sambi District, 
Boyolali. 
Methods: This study used Cross-sectional design. Respondents were selected 
by Simple Random Sampling technique with amount of 60 samples. Maternal 
knowledge data were obtained using questionnaire of 20 questions and data 
were analyzed using chi square test. 
Results: As many as 46 respondents (76.7%) of mother's knowledge about 
exclusive breastfeeding included in bad category, as many as 36 respondents 
(60%) work status of mother included in work category, as many as 19 
respondents (31,7%). exclusive breastfeeding to infants. There is relationship 
between mother knowledge with exclusive breastfeeding with value P = 0,046 
and there is relation between job status with exclusive breastfeeding with value p 
= 0,00. 
Conclusion: existence of relationship of knowledge and status of work of mother 
with exclusive breast feeding in Sambi Village, Sambi District, Boyolali. 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN STATUS PEKERJAAN IBU DENGAN 
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI DESA SAMBI, KECAMATAN SAMBI, 
BOYOLALI 
 
Latar Belakang: ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi dan tidak 
menerima makanan tambahan selama enam bulan pertama kelahiran dan 
dilanjutkan sampai usia dua tahun. ASI terdapat berbagai macam nutrisi yang 
sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan otak seorang bayi yaitu berupa taurin, 
laktosa, DHA, AA, Omega 3 dan Omega 6. Capaian ASI eksklusif berdasarkan 
profil data kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada 2016 sebesar 42,7%, 
kabupaten/kota Boyolali sebesar 52,63% dan Desa Sambi sebesar 40,2%. Hal ini 
menunjukan masih dibawah target nasional yaitu 80%. Salah satu penyebab 
kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif yaitu  pengetahuan dan status 
pekerjaan ibu sehingga ibu lebih memilih memberikan susu formula dan 
makanan lainnya kepada bayinya. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan 
status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan 
Sambi, Boyolali.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan 
Cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random 
Sampling dengan jumlah sebanyak 60 sampel. Data Pengetahuan ibu diperoleh 
menggunakan kuesioner yang berisi 20 pertanyaan dan data dianalisis 
menggunakan uji chi square. 
Hasil: Sebanyak 46 responden (76,7%) pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif 
termasuk dalam kategori kurang baik, sebanyak 36 responden (60%) status 
pekerjaan ibu termasuk dalam kategori bekerja, sebanyak 19 responden (31,7%). 
pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Ada hubungan antara pengetahuan ibu 
dengan pemberian ASI eksklusif dengan nilai P = 0,046 dan ada hubungan 
antara status pekerjaan dengan pemberian ASI eksklusif dengan nilai p = 0,00. 
Kesimpulan: adanya hubungan pengetahuan dan status pekerjaan ibu dengan 
pemberian ASI eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Boyolali. 
 
Kata Kunci: ASI eksklusif, pengetahuan ibu, pekerjaan ibu 








Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang  pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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﴿ اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ٦ َتْغَرَف اَِذإَف ﴾﴿ ْبَصناَف٧﴿ بَغْراَف َكِّبَر َٰىِلإَو ﴾٨)  
“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
 ِناَب ِّذَكُتاَمُك ِّبَرءَلَآَِّيأِبَف 
Mana nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Q.S. Ar-Rahman : 55) 
 
  
ا ْمَُكل ْبِجَتَْسأ يِنوُعْد  
“Berdoalah (mintalah) kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu” 
(Q.S. Al-Mukmin : 60)  
 
 
 ِالل ِلْيِبَس ىف َوُهَف ِمْلِعْلا َِبلَط ىِف َج َرَخ ْنَم 
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